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AНАЛИЗА И СИНТЕЗА ГЛАСОВА КОД ДЕЦЕ  
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
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Апстракт
Циљ овог истраживања је утврђивање карактеристика анализе и синтезе гла-
сова код деце предшколског узраста. Испитивани узорак чини шездесеторо деце, 
узраста од шест до седам година. За процену способности анализе и синтезе гла-
сова код деце примењен је Тест гласовне анализе и синтезе у речима (Радичевић 
и Маринковић, 1993). Резултати на задацима анализе гласова показују да су деца 
најуспешнија на задацима одређивања првог, другог и последњег гласа у речима, 
док је најмањи успех остварен на задацима сегментације гласова. Са друге стра-
не, успешност деце на задацима синтезе гласова највећа је на једносложним ре-
чима, а најмања на речима од три и више слогова. Анализом резултата деце на 
појединачним задацима, утврђено је да је успешност деце већа на задацима синте-
зе гласова у краћим речима, у односу на дуже речи, независно од фреквентности 
речи. Резултати истраживања показују да се сложенији задаци манипулисања 
фонемама развијају и након узраста од шест година. 
Кључне речи: анализа гласова, синтеза гласова, фонолошке способности, 
предшколски узраст
УВОД
Фонолошка способност је способност 
фонолошког процесирања коју чини и фо-
нолошка свесност, фонолошка меморија и 
брзо аутоматско именовање. Способност 
анализе и синтеза гласова, према миш-
љењу Голубовић (Голубовић и Кашић, 
2000; Голубовић, 2003; 2007; 2011; 2016; 
2017) је један од једанаест елемената фо-
нолошке свесности. За процењивање спо-
собности фонолошког процесирања могу 
да се користе и четири задатка фонолошке 
свесности: елизија, сегментација, дељење 
двосложне речи, делење једносложних 
речи и понављање вишесложних речи и 
реченица. Фонолошка свесност се може, 
нпр. процењивати на основу сегментације, 
синтезе, изостављања фонема, замене фо-
нема и римовања. Испитивање сегмента-
ције обухвата сегментацију речи, сегмен-
тацију слогова и сегментацију фонема. 
Синтеза се може испитивати тако што се 
испитује синтеза фонема, синтеза слого-
ва и синтеза речи. Изостављање фонеме 
обухвата изостављање прве фонеме и из-
остављање последње фонеме. Такође, за-
мена фонеме обухвата замену прве фоне-
ме и замену последње фонеме. Римовање 
се може испитивати тако што се испитује 
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свест о рими и продукција риме, тј. да дете 
одговори да ли се одређене речи римују 
или не, и да ли речи звуче слично.
Нека досадашња истраживања утицаја 
фонолошке и морфолошке свесности на 
успех у читању потврдила су да домина-
цију над фонолошком свесношћу преузи-
ма синтаксичка свесност почев од трећег 
разреда oсновне школе када само фоно-
лошка свесност више није довољан услов 
за читање, нарочито за флуентно читање 
и разумевање прочитаног, као и да је за 
ове нивое читања значајна морфосинтак-
сичка свесност (Berninger, Abbott, Nagy, 
& Carlisle, 2010; Taibah & Haynes, 2011). 
Међутим, адекватна способност анализе 
и синтезе гласова у речима остаје и даље 
као један од услова нормалног развоја 
језичких способности и способности чи-
тања и писања.
МЕТОД РАДА
Циљ овог истраживања је утврђи-
вање карактеристика анализе и синтезе 
гласова код деце предшколског узраста. 
Испитивани узорак чини 60-оро деце, 36 
(60%) дечака и 24 (40%) девојчице, узрас-
та од шест до седам година. Истраживање 
је спроведено током марта месеца 2019. 
године у предшколским установама у 
Београду. За процену способности анали-
зе и синтезе гласова код деце примењен 
је Тест гласовне анализе и синтезе у ре-
чима (Радичевић и Маринковић, 1993). 
Добијени подаци су обрађени квантита-
тивно и квалитативно.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА 
ДИСКУСИЈОМ
У табелама 1-4 приказани су резултати 
деце предшколског узраста на задацима 
анализе и синтезе гласова у речима. 
Добијени резултати показују да су 
деца предшколског узраста најуспешнија 
на задацима одређивања првог, другог 
и последњег гласа у речима, док је ус-
пешност наосталим задацима анализе 
гласова незнатно мања. Нижи успех деце 
на задацима анализе другог, трећег и по-
следњег гласа у речима (око 80% тачних 
одговора), у односу на задатак анализе 
првог гласа (96,7% тачних одговора) пред-
ставља очекиван резултат, због повећаног 
оптерећења радне меморије на овом типу 
задатака (Голубовић, Јечменица, Суботић 
и Кобац, 2019; Панић и Ђорђевић, 2015;). 
Табела 1 − Постигнуће на задацима  
Гласовна анализа
Гласовна анализа n %
1. Први глас у речи  УВО... НОС
успешан 58 96,7
неуспешан 2 3,3
2. Последњи глас у речи ЦРВЕН... МАЧКА
успешан 48 80
неуспешан 12 20
3. Број гласова у речи КУЋА
успешан 54 90
неуспешан 6 10
4. Други глас у речи ВРТ... ПАС
успешан 48 80
неуспешан 12 20
5. Трећи глас у речи ЛОПТА
успешан 47 78,3
неуспешан 13 21,7
6. Глас испред У у речи ПАУН
успешан 47 78,3
неуспешан 13 21,7
7. Глас иза Р у речи ТОРБА... ПРАГ
успешан 47 78,3
неуспешан 13 21,7
8. Поређај гласове у речи ВИОЛИНА... КАКАО
успешан 43 71,7
неуспешан 17 28,3
9. Поређај гласове у речи ГОЛУБ
успешан 44 73,3
неуспешан 6 26,7
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Најмањи успех деца из узорка остварила 
су на најтежим задацима-сегментација 
гласова („...поређај гласове у речима..."), 
будући да ови задаци поред развијене спо-
собности анализе појединачних гласова 
подразумевају и способност секвенцио-
нирања гласова од којих се дата реч сас-
тоји. Најчешћи тип грешака на задацима 
анализе гласова представљају: изостанак 
одговора, изостављање вокала и/иликон-
сонанта, као и додавање консонанта.
Резултати показују да је највећи број 
деце успешно савладао задатке синтезе 
гласова у речима од једног слога, при 
чему је постигнуће деце на свим задацима 
уједначено и независно од фреквентности 
речи. Утврђено је да са порастом дужине 
речи постигнуће деце постепено опада, 
и креће се од 85%-78,3% тачних одгово-
ра. Грешке на задацима синтезе гласова 
у речима од једног слога најчешће се ис-
пољавају на начин, да одређен број деце 
успешно понавља појединачне гласове за 
испитивачем-логопедом, али не успева да 
их обједињено изговори. 
Резултати постигнућа деце на задаци-
ма синтезе гласова у речима од два слога 
показују да је ова способност, као и син-
теза гласова у речима од једног слога раз-
вијена код највећег броја деце. Успешно 
понављање гласова за испитивачем-лого-
педом, без могућности да их обједињено 
изговори, представља као и у претходним 
задацима најчешћи тип грешака код деце 
из узорка, што нам указује да одређен број 
шестогодишњака упркос покушајима још 
увек не разуме задатак синтезе гласова у 
речи са значењем без обзира на дужину и 
фреквентност речи. Анализом резултата 
утврђено је да је проценат тачних одгово-
ра деце у дужим речима нешто мањи у од-
носу на краће речи, као и да на тачност од-
говора деце не утиче врста речи. Такође, 
најучесталији тип грешака на дужим ре-
чима у оквиру овог задатка представља 
изостанак одговора. 
Упоређујући постигнуће деце на за-
дацима анализе и синтезе гласова у јед-
носложним и двосложним речима нису 
утврђене значајне разлике, будући да је 
проценат тачних одговора у обе групе 
задатака уједначен. Једини изузетак је 
нешто већи успех деце на задацима анали-
зе првог и последњег гласа у речима, као 
и на задатку бројања гласова, где су деца 
остварила највећи успех у односу на све 
задатке анализе и синтезе гласова (90% 
тачних одговора). Синтеза гласова у речи-
ма није сама по себи довољан предуслов за 
Табела 2 − Постигнуће на задацима  
Гласовна синтеза – речи од једног слога
Гласовна синтеза –
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савладавање читања и писања без прет-
ходно развијене анализе гласова у речима, 
чему говоре у прилог резултати истражи-
вања у овој области (Fox & Routh, 1984).
Добијени резултати су у складу са 
претходним истраживањима аутора, пре-
ма којима више од 75% шестогодишњака 
има развијену способност синтезе гла-
сова у речима од једног и/или два слога, 
као и анализе гласова у речима (Golubović, 
Đorđijevski i Ječmenica, 2019; Golubović, 
Rdivojević i Ječmenica, 2019). 
Табела 4 − Постигнуће на задацима 
Гласовна синтеза – речи од три и  
више слогова
Гласовна синтеза – речи три и 













Најмањи број тачних одговора утврђен 
је на задацима синтезе гласова у речима од 
три и више слогова, при чему са порастом 
дужине речи опада и проценат тачних од-
говора деце, независно од фреквентности 
речи. Најчешћи тип грешака на задацима 
синтезе гласова у речима од три и више 
слогова представља изостанак одговора. 
Истраживања способности анализе и 
синтезе гласова деце предшколског узрас-
та на српском говорном подручју показују 
да деца остварују већи проценат тачних 
одговора на једноставнијим задацима у 
домену анализе гласова, као и на једнос-
ложним и двосложним речима у домену 
синтезе гласова (Лазаревић, 2014).
Табела 3 − Постигнуће на задацима  
Гласовна синтеза – речи од два слога
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ЗАКЉУЧАК
С обзиром да је за закључивање о раз-
вијености фонолошких способности деце 
предшколског узраста потребно радити 
истраживања на великим узорцима деце, 
добијени резултати у нашем истражи-
вању сугеришу да се способности сложе-
није манипулације фонемама развијају и 
након њихове шесте године. Резултати 
на задацима анализе гласова показују да 
су деца најуспешнија на задацима одређи-
вања првог, другог и последњег гласа у 
речима, док је најмањи успех постигнут 
на задацима сегментације гласова. У скла-
ду са овим чињеницама, стимулисање 
развоја фонолошких способности, до гра-
ница њихових постојећих капацитета на 
предшколском узрасту, унапредило би и 
подстакло развој и стицање способности 
читања и писања код деце млађег школс-
ког узраста.
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ANALYSIS AND SYNTHESIS OF 
PHONEMES IN PRESCHOOL CHILDREN
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Education and Rehabilitation
Abstract 
The aim of this research is to determine the 
characteristics of the analysis and synthesis 
of phonemes in preschool children. The sample 
included sixty children, aged six to seven. 
The Test of Phoneme Analysis and Synthesis 
in Words was used to assess the children 
language abilities (Radičević & Marinković, 
1993). The results on phoneme analysis tasks 
show that children are most successful in 
tasks of determining the first, second and last 
phoneme in words, while the least success is 
achieved on the phoneme segmentation task. 
On the other hand, children’s performance on 
phoneme synthesis tasks is highest in one-
syllable words and lowest in words of three 
or more syllables. By analyzing children’s 
achievement on individual tasks, it was found 
that children’s performance was higher on 
phoneme synthesis tasks in shorter words, 
compared to longer words, regardless of 
word frequency. The results of the study show 
that complex phoneme manipulation tasks 
also develop after the age of six.
Key words: phoneme analysis, phoneme 
synthesis, phonological abilities, preschool 
age
